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O dinheiro é uma instituição social, um produto da cultura e das
civilizações, tendo estado presente em quase todas as sociedades. É
furto tanto das trocas econômicas, como dos sistemas de gestão pública,
tendo assim uma relação umbilical com o desenvolvimento do mercado
como do Estado. Nas sociedades modernas contudo, apesar da suma
importância do dinheiro e das moedas que realizam na prática suas
funções, passou a ser um assunto de especial istas, e, pior, as
controvérsias entre estes não permitem que mesmo a população mais
letrada acompanhe minimamente suas discussões. Estas controvérsias
envolvem temas como: as origens do dinheiro, se ele é um mero
facilitador de trocas ou se guarda relações de poder (entre indivíduos,
empresas e nações); quem e como produz moeda e dinheiro e quais são
mesmo as diferenças entre ambos; a questão do lastro que assegura o
valor das moedas; a questão da hierarquia das moedas mundiais; os
temas envolvendo a gestão do dinheiro nacional, sua quantidade em
circulação e a gestão dos bancos e do sistema financeiro que produz
dinheiro dinheiro tanto quanto o poder central; a gestão dos preços e das
crises econômicas que envolvem políticas monetárias; a construção de
sistemas monetários-financeiros globais. Por mais complexos que sejam
estes temas eles afetam as pessoas no seu dia a dia pois envolvem os
fenômenos do crédito (sejam seus juros escorchantes no Brasil seja o
fenômenos dos juros negativos em outros países durante as crises), dos
preços ( inf lação e deflação), ou ainda as pol i t icas públ icas de
enfrentamento das crises (como a austeridade que vem com os cortes de
gastos ou o populismo fiscal que vem com sua expansão). A intenção da
oficina que se propõe é capacitar minimamente os assistentes para que
possam acompanhar estas controvérsias que mal ou bem são
apresentadas nas mídias tradicionais e alternativas, mas que o público
pouco consegue acompanhar. Daremos os principais conceitos - dinheiro,
moeda, dívida, déficit público, finanças, especulação, fluxos de renda e
de produto, crise monetária, crise financeira.
